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Kajian ini dijalankan untuk menentukan profil keseluruhan dan perbezaan antropometri 
pemain bola jaring (PBJ) Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) 2006 berdasarkan 
posisi pemain dan prestasi pasukan. Pembolehubah yang diukur adalah ketinggian, berat 
badan, peratusan lemak badan dan somatotaip. Seramai 150 orang pemain yang mewakili 
13 negeri dan dua Wilayah Persekutuan yang terlibat dalam kajian ini. Mereka 
dibahagikan kepada tiga posisi pemain (pertahanan, penyerang dan tengah) dan dua 
kumpulan prestasi pasukan (tinggi dan rendah). Peratusan lemak badan diukur dengan 
kaedah lipatan kulit berasaskan formula Jackson, Pollock & Ward (1980) dan somatotaip 
diukur dengan menggunakan skala Heath dan Carter (2002). Data dianalisis dengan 
menggunakan ujian MANOVA sehala. Keputusan yang signifikan dilaporkan bagi ujian 
ketinggian dan berat badan berdasarkan di antara posisi pemain. Nilai F yang dilaporkan 
masing-masing adalah F (2,147)=43.42, p<0.05 dan F (2,147)=15.30, p<0.05. Secara 
keseluruhannya, kajian menunjukkan PBJ MSSM 2006 mempunyai ketinggian dan berat 
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badan yang hampir setara dengan PBJ Malaysia. Manakala peratusan lemak badan PBJ 
MSSM 2006 lebih rendah dibandingkan dengan PBJ Malaysia yang dilaporkan oleh Soh 
(2005). Semua PBJ MSSM 2006 memiliki tubuh badan endomorfi-mesomorfi (lebih 
berotot) sama dengan tubuh badan pemain elit Australia seperti yang dilaporkan dalam 
kajian Hopper, Hopper & Elliot (1995). Kesimpulannya, PBJ MSSM 2006 memiliki 
keperluan fizikal yang hampir sama dengan pemain-pemain elit negara dan luar negara. 
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The aims of this study were to determine overall profile and anthropometry differences 
within the netball players (PBJ) of the Malaysian Sport School Council (MSSC) 2006 
based on player position and team performance. The measurement variables were height, 
weight, body fat percentage and somatotype. One-hundred and fifty netball players 
representing 13 states and two federal territories were involved. They were divided into 
playing position (defence, attack and centre) and team performance (high and low). A 
body fat percentage was measured by skinfold method based on Jackson, Pollock & 
Ward (1980) formula and somatotype using the Heath and Carter method (2002). One- 
way MANOVA test used to anaylize the data. Significant result were reported for height 
and body weight based on the playing position. The F value showed for height and body 
weight was F (2,147)=43.42, p<0.05 dan F (2, 147)=15.30, p<0.05 respectively. The 
overall result showed that MSSM netball players had the same height and body weight 
with Malaysian netball players. Whereas, body fat percentage for MSSM netball players 
also lower than Malaysian netball players reported by Soh (2005). The players had 
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endomorphic-mesomorphic bodies (more muscular), as was also studied by Hopper, 
Hopper & Elliot (1995) for Australian players. From this study, it can be concluded that 
MSSM 2006 netball players had the same physical profile with elite players in Malaysia 
and other countries. 
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BAB I 
PENGENALAN 
 
Latar Belakang Kajian 
 
 
 
Antropometri merupakan salah satu sains atau teknologi yang melibatkan pengukuran 
saiz, bentuk dan bahagian badan manusia. Ia juga adalah maklumat profil atlet di dalam 
sukan yang berlainan. Di antara komponen antropometri yang diukur adalah seperti 
ketinggian, berat badan, diameter dan panjang tulang, lilitan otot dan lipatan kulit. Selain 
daripada itu, antropometri sering juga digunakan dalam kebanyakan sukan untuk 
mengenalpasti bakat baru dan kesesuaian atlet tersebut dalam bidang sukan yang diceburi 
(Marcel, 1988).  
 
Marcel (1988) menyatakan penyelidikan antropometri terhadap atlet Olimpik telah 
dilaksanakan ketika di Amsterdam (1928), London (1948), Helsinki (1952), Rome 
(1960), Tokyo (1964), Mexico City (1968), Munich (1972) dan Montreal (1976). 
Manakala menurut Beunen dan Borms (1990), Lindsay Carter merupakan penyelidik 
yang utama tentang antropometri dan somatotaip dalam kalangan atlet-atlet di sukan 
Olimpik bermula pada tahun 1968 di Mexico City.  Carter telah mengklasifikasikan jenis 
tubuh badan bagi setiap atlet mengikut sukan-sukan yang berlainan. 
 
Meszaros, Mohacsi, Szabo dan Szmodis (2000) menyatakan penyelidikan antropometri 
dengan melihat ciri-ciri morfologikal juga mempunyai hubungan kuat dengan sukan 
dalam kejohanan peringkat tinggi, dalam perkembangan prestasi atlet dan merupakan 
salah satu ciri-ciri kejayaan atlet tersebut. Menurut Meszaros et al. (2000), sebagai contoh 
kajian oleh Tanner, Whitehouse, dan Jarman (1964) dan Heath dan Carter (1966) yang 
melibatkan atlet-atlet lelaki di sukan Olimpik dan melihat fizikal dan prestasi sukan. Oleh 
yang demikian, Meszaros et al. (2000) menyatakan kaitan pengukuran antropometri 
dengan atlet memang tidak dapat dinafikan bahawa sejak dari abad dahulu hingga 
sekarang, manusia telah mengakui kepentingan dan kesesuaian antropometri dalam 
menentukan kejayaan atlet dalam sukan. 
 
Kejayaan sukan dalam pertandingan atau kejohanan telah dikaitkan dengan ciri-ciri 
antropometri, komposisi badan dan somatotaip yang khusus. Misalannya, kepentingan 
faktor ketinggian dalam kalangan atlet untuk sukan berpasukan diterima secara amnya, ia 
mempengaruhi secara positif terhadap semua segmen badan dan prestasi atlet tersebut 
(Bayios, Bergeles, Postolidis, Noutsos, & Koskolau, 2006). Kajian antropometri dalam 
sukan bermula dengan sukan berpasukan seperti hoki dan bola jaring. Elliot dan Smith 
(1983), Bale dan Hunt (1986), Hopper (1997) serta Hopper, Elliot, dan Hopper, (1995) 
merupakan pengkaji-pengkaji yang terawal menjalankan penyelidikan tentang 
pengukuran antropometri dan somatotaip terhadap pemain bola jaring (PBJ).  
 
Bola jaring merupakan sukan kontak yang popular untuk wanita di Malaysia (Tan, 1995). 
Oleh yang demikian, ia menjadi permainan pilihan bagi pelajar perempuan di sekolah 
rendah, menengah, maktab dan institusi pengajian tinggi. Dengan itu, penubuhan Majlis 
Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia atau MSSM dianggap pemangkin kepada sukan bola 
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jaring ini.  Tan (2006) menyatakan penubuhan MSSM selepas merdeka, memainkan 
peranan yang penting dalam usaha mengembangkan sukan ini dalam kalangan pelajar 
sekolah.  
 
MSSM ini juga turut menganjurkan kejohanan khas untuk sekolah-sekolah di peringkat 
sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Sehingga sekarang bola jaring sudah menjadi 
permainan kebangsaan di dalam negara, malahan menjadi sukan utama di sekolah di 
negara ini. Menurut Hopper (1997), malahan dalam sukan yang lain juga, profil fizikal 
sering digunakan untuk mengenal pasti bakat baru yang berpotensi dan kesesuaian atlet 
untuk sukan-sukan atau posisi-posisi pemain tertentu. Oleh yang sedemikian, kajian 
pengukuran antropometri dalam kalangan PBJ Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 
2006 (PBJ MSSM 2006) dengan memfokuskan kepada posisi pemain dan prestasi 
pasukan bawah umur 18 tahun ini penting bagi semua yang terlibat untuk melihat 
keadaan fizikal pemain-pemain muda yang bakal menjadi pelapis kepada PBJ negara. 
 
Pernyataan Masalah 
 
Kajian tentang antropometri dalam sukan bola jaring adalah amat terhad (Bale & Hunt, 
1986), tambahan pula kebanyakan penulisan yang dijalankan adalah dalam bentuk buku 
teks dan manual jurulatih yang khusus kepada kemahiran sahaja (Steele, 1990).  Oleh itu, 
PBJ mempunyai kekurangan data tentang ukuran antropometri. 
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Di  Malaysia, hanya terdapat satu kajian yang dijalankan terhadap pengukuran 
antropometri PBJ iaitu kajian Soh (2005). Namun, kajian tersebut hanya terhad kepada 
PBJ elit negara sahaja dan tiada lagi kajian yang dibuat pada peringkat negeri khususnya 
bagi kategori bawah umur 18 tahun. Walaupun begitu, mungkin ada kajian lain yang 
dijalankan dalam kalangan PBJ tetapi kemungkinan juga ianya tidak diterbitkan. Selain 
dari itu, memandangkan faktor antropometri merupakan salah satu faktor yang asas 
diperlukan untuk mengenalpasti bakat-bakat baru dalam apa jua sukan (Reilly, Williams, 
Nevill &  Franks, 2000), kajian antropometri PBJ dalam peringkat ini dirasakan amat 
penting kerana pemain-pemain negeri merupakan tunjang dan pelapis pemain negara 
yang ada sekarang.  
 
Tambahan pula Cooper dan Carlsen (2001) menyatakan kebanyakan PBJ dan jurulatih 
kurang memberikan keutamaan kepada usaha untuk melihat status antropometri dan 
mengoptimumkannya, sebagai contoh memberi tumpuan khusus kepada komposisi badan 
seperti tinggi, berat badan dan peratusan lemak badan dalam kalangan PBJ dan posisi 
yang boleh menyumbang kepada prestasi yang baik. Justeru itu, kajian ini dijalankan 
untuk melihat profil antropometri keseluruhan PBJ dan melihat sama ada terdapat 
perbezaan ukuran antropometri berdasarkan posisi dan prestasi pasukan dalam kalangan 
PBJ MSSM 2006. 
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Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
 
1. Menentukan ukuran antropometri keseluruhan bagi PBJ MSSM 2006 bawah umur 18 
tahun. 
2. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan ukuran antropometri  PBJ MSSM 2006 
kategori bawah umur 18 tahun berdasarkan posisi pemain. 
3. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan ukuran antropometri  PBJ MSSM 2006 
kategori bawah umur 18 tahun berdasarkan posisi pemain prestasi pasukan tinggi dan 
rendah. 
 
Persoalan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti persoalan berikut:   
 
1. Apakah ukuran antropometri keseluruhan bagi PBJ MSSM bawah umur 18 tahun 
ketika di dalam kejohanan MSSM 2006? 
2. Adakah terdapat perbezaan ukuran antropometri PBJ MSSM 2006 bawah umur 18 
tahun berdasarkan posisi pemain? 
3. Adakah terdapat perbezaan ukuran antropometri PBJ MSSM 2006 bawah umur 18 
tahun berdasarkan posisi pemain prestasi pasukan tinggi dan rendah? 
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